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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
Nomor : 467 /XIV/A/Unand-2010 
 
Tentang 
 
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2010/2011 
MELALUI UJIAN MASUK BERSAMA (UMB) PERHIMPUNAN SPMB NUSANTARA DAN 
TATA CARA DAN JADWAL PENDAFTARAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN AKADEMIK 2010/2011 MELALUI UJIAN MASUK BERSAMA 
 
 
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
 
Menimbang        a) Bahwa Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perhimpunan SPMB Nusantara 
Tahun 2010 telah melaksanakan evaluasi calon mahasiswa baru melalui ujian tulis.  
b) Bahwa rapat penentuan kelulusan tanggal 5 s.d. 7 Juni 2010, telah dapat 
menetapkan calon mahasiswa baru Universitas Andalas Tahun  Akademik 2010/2011 
melalui ujian tulis UMB, untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan rektor. 
 
Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 039 Tahun 1992 
4. Keputusan Presiden RI Nomor 79/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor 
Universitas Andalas; 
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0429/O/1992 tentang 
Statuta Universitas Andalas; 
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0196/O/1995 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas; 
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 158/P/2003 tentang 
Pendelegasian Wewenang Mendiknas. 
 
M E M U T U S K A N 
 Menetapkan : 
Pertama      : Nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dinyatakan lulus seleksi sebagai 
calon mahasiswa baru Universitas Andalas Tahun Akademik 2010/2011 melalui jalur 
Ujian Masuk Bersama. 
K e d u a       : Untuk pelaksanaan penerimaan selanjutnya, yang bersangkutan harus mendaftar 
dengan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan Universitas Andalas 
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki 
kembali sebagaimana mestinya. 
 
Padang, 8 Juni 2010 
Rektor, 
 
 
 
Prof.Dr.Ir.H. Musliar Kasim, MS. 
NIP. 19580429 198403 1 006 
Tembusan : 
1. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta 
2. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta 
3. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Andalas  
4. Masing-masing yang bersangkutan  
5. A r s i p. 
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LAMPIRAN  II   KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR         : 467/XIV/A/Unand-2010 
TANGGAL : 8 Juni 2010 
TENTANG : TATA CARA DAN JADWAL PENDAFTARAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS 
ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2010/2011 MELALUI UJIAN MASUK BERSAMA  
 
 
A. JADWAL PENDAFTARAN 
 
TANGGAL  FAKULTAS KEGIATAN 
  
16 Juni 2010 
   
 
TEKNIK 1. Pembayaran uang SPP dan lain-lain ke Bank 
BNI Cabang Imam Bonjol secara online, atas 
nama Penampung Reguler dengan nomor 
rekening 005.1193.706 dengan 
mencantumkan nama, nomor tes dan 
fakultas. 
2. Mengambil paket Registrasi/ bahan 
pendaftaran di BAAK Univ. Andalas (pada 
saat pendaftaran) 
3. Pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan mata, 
NAPZA di Poliklinik Unand Gedung PKM 
4. Penyerahan kembali paket registrasi pada 
loket-loket yang telah ditetapkan 
FARMASI 
PERTANIAN 
TEKNOLOGI PERTANIAN 
I S I P 
SASTRA 
   
17 Juni 2010 
 
M  I  P  A 
KEDOKTERAN 
HUKUM 
EKONOMI 
PETERNAKAN 
12 s.d. 16 Agust 2010 BAKTI (Bimbingan Aktifitas Kehidupan Kampus dan Kegiatan Ilmiah) 
17 s.d. 30 Agust 2010 Training ESQ 
23 s.d. 30 Agust 2010 Test TOEFL Mahasiswa Baru 
01 September 2010 Permulaan kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2010/ 2011 
 
B.  TEMPAT PENDAFTARAN 
 
Subag Registrasi, Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK)  
Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis Padang, pukul 0800 - 1100 WIB 
 
C.  TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN 
 
1. Harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan 
2. Mahasiswa yang tidak mendaftar/ mengundurkan diri, tidak dapat digantikan oleh peserta ujian 
lain yang tidak lulus. 
3. Menyerahkan Kartu Tanda Peserta Ujian Masuk Bersama (UMB) Perhimpunan SPMB Nusantara 
Tahun Akademik 2010/2011. 
4. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah dan Surat Tanda Lulus Ujian Nasional Tahun 2010 
atau 2009 atau 2008 yang telah dilegalisir serta memperlihatkan aslinya. 
5. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy STTB, NEM, Surat Tanda Kelulusan dan Nilai EBTA yang 
dilegalisir serta memperlihatkan aslinya bagi tamatan SMU/MA/SMK  
6. Menyerahkan 1 (satu) rangkap fotocopy rapor yang dilegalisir serta memperlihatkan aslinya 
7. Surat Keterangan Kewarganegaraan bagi warga negara asing 1 (satu) lembar foto copy yang 
telah dilegalisir. 
8. Surat Izin dari Dirjen Dikti Kemendiknas bagi warga negara asing. 
9. Surat Keterangan berbadan sehat, bebas pengaruh/ pengguna NAPZA (dari dokter Poliklinik 
Unand), Bagi Mahasiwa Eksakta (Pertanian, Teknologi Pertanian, Kedokteran, MIPA, Farmasi dan 
Teknik) Tidak Buta Warna 
10. Menyerahkan Pas Foto terbaru berwarna, masing-masing ukuran : 
a. 2 x 3 cm  sebanyak 5 lembar 
b. 3 x 4 cm  sebanyak 5 lembar 
Bagian belakang Foto ditulis Nama dan Program Studi 
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11. Semua bahan tersebut diatas dimasukan dalam Map Folio 
12. Membayar uang SPP dan lain-lain untuk semester I pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol secara 
online, pada nomor rekening 005.1193.706 atas nama Penampung Reguler dengan 
mencantumkan nama, nomor tes dan fakultas. Jumlah biaya yang disetorkan adalah sebagai 
berikut : 
 
Daftar Biaya SPP, Praktikum, Pengembangan Institusi, ESQ, Napza, TOEFL, Transportasi dll 
Mahasiswa Baru Universitas Andalas Program S1 Tahun Akademik 2010/2011 
Melalui Jalur Ujian Masuk Bersama 
 
No Fakultas (Prodi) Registrasi (Rp.) 
Uang SPP 
(Rp.) 
Uang 
Praktikum 
(Rp.) 
Uang 
Bakti 
(Rp.) 
ESQ 
(Rp.) 
TOEFL/ 
Napza 
(Rp.) 
ICT 
(Rp.) 
Trans-
portasi 
(Rp.) 
Pengemban
gan Institusi 
Tahun 2010  
Jumlah 
Pembayaran  
1 Pertanian 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 1,250,000 3,670,000 
2 Kedokteran 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 - 10,000,000 12,220,000 
3 MIPA 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 2,000,000 4,420,000 
4 Peternakan 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 1,500,000 3,920,000 
5 Teknik 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 3,500,000 5,920,000 
6 Hukum 100,000 750,000 - 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 1,500,000 3,620,000 
7 Ekonomi 100,000 750,000 - 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 2,000,000 4,120,000 
8 Sastra 100,000 750,000 - 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 1,000,000 3,120,000 
9 ISIP 100,000 750,000 - 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 950,000 3,070,000 
10 Farmasi 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 1,500,000 3,920,000 
11 Teknologi Pertanian 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 2,500,000 4,920,000 
12 Sistem Komputer 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 5,000,000 7,420,000 
13 Kedokteran Gigi 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 - 25,550,000 27,770,000 
14 Keperawatan 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 - 5,000,000 7,220,000 
15 Kesehatan Masyarakat 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 - 5,000,000 7,220,000 
16 Psikologi 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 10,000,000 12,420,000 
17 Sistem Informasi 100,000 750,000 300,000 320,000 275,000 125,000 350,000 200,000 7,000,000 9,420,000 
 
 
 
D.  PERHATIAN 
 
1. Calon Mahasiswa baru yang tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditetapkan maka haknya 
sebagai mahasiswa Universitas Andalas dinyatakan gugur. 
2. Uang yang telah disetor tidak dapat diambil kembali. 
3. Bagi mahasiswa putri yang berminat tinggal di asrama kami dapat menerima dengan membayar 
uang asrama sebesar Rp. 1.650.000,- untuk 11 bulan (11 x Rp. 150.000,-) 
Penyetoran uang asrama ke Bank Nagari/BPD atas nama Penampung Asrama Putri pada No. Rek.  
2102.0105.00039.5 dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pengelola asrama 
(Bagi yang mendaftar lebih dahulu diprioritaskan tinggal di asrama karena tempat terbatas) 
4. Pengurusan jaket mahasiswa di fakultas masing-masing. 
5. Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di BAAK Telp (0751) 71301, 71181 ext. 346 Kampus Unand, 
Limau Manis, Padang.  
 
Padang, 8 Juni 2010 
Rektor, 
 
 
 
Prof.Dr.Ir.H. Musliar Kasim, MS. 
NIP. 19580429 198403 1 006 
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LAMPIRAN  I   KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR         : 467/XIV/A/Unand-2010 
TANGGAL : 8 Juni 2010 
TENTANG : PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 
2010/2011 MELALUI UJIAN MASUK BERSAMA (UMB) PERHIMPUNAN SPMB 
NUSANTARA 
 
 
NO 
NO. TES 
UMB 
NAMA CALON 
MAHASISWA 
DITERIMA PADA PROGRAM STUDI 
KODE 
PRODI 
1 4101101872 PUTRA MAULIDA  Teknik Industri 151746 
2 4101300002 RIZKI RAMADHAN ELNUR  Agribisnis 152645 
3 4101300013 LIONEL RUBBY GINTING  Agroekoteknologi 152742 
4 4101300499 ASTUTI WIDYASARI  Teknik Pertanian 151441 
5 4101300766 RIZKY DAVID L  Teknik Pertanian 151441 
6 4101301223 FRANS J A SARAGIH  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
7 4101301380 PURI SARDILLA  Peternakan 152846 
8 4101301426 ARYA BENNY  Agribisnis 152645 
9 4101302191 M ERZA NOVLYANDI  Teknik Pertanian 151441 
10 4101302721 NURHIDAYATI M S  Peternakan 152846 
11 4101303266 ELVANORA SIRPA  Teknik Pertanian 151441 
12 4101303648 INDI NURDIANSYAH  Teknik Mesin 151545 
13 4101303650 ASMIA VYA NADYA  Peternakan 152846 
14 4101304442 ARUM CAHYA MENTARI  Fisika 152042 
15 4101305268 RISWANTA SEMBIRING  Teknik Mesin 151545 
16 4101305426 MARISSA HUTAURUK  Peternakan 152846 
17 4101305707 NUR ASMAQ  Peternakan 152846 
18 4101305907 DINDA MEITARI DMK  Agribisnis 152645 
19 4101305976 RIZKA HANUM LAOLI  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
20 4101306000 EDWI ARISTIO S  Agribisnis 152645 
21 4101306714 KHAIRUL ANWAR  Peternakan 152846 
22 4101307357 NURUL HASANAH  Agroekoteknologi 152742 
23 4101307463 DEWI FLORA LINGGA  Peternakan 152846 
24 4101307678 SURYA SETIAWAN  Sistem Komputer 150646 
25 4101308481 MARTUPA H SILABAN  Peternakan 152846 
26 4101308872 ROMADANI BERUTU  Peternakan 152846 
27 4101309178 DENNY SATRIA DAULAY  Teknik Pertanian 151441 
28 4101309274 ANDREAS HUTASOIT  Peternakan 152846 
29 4101309534 ALER RICHARDO S  Peternakan 152846 
30 4101309808 NANCY PRAMITA TAMBA  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
31 4101309929 RYAN PRAHATMA  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
32 4101309932 RANDY YAN PAHLEVI  Teknik Pertanian 151441 
33 4101311110 ILHAM AFANDI LUBIS  Agribisnis 152645 
34 4101311272 EUNIKE L SIREGAR  Ilmu Keperawatan 152243 
35 4101311447 JUAN ALEXANDER  Peternakan 152846 
36 4101311455 DEDI SEPTIANTA  Agribisnis 152645 
37 4101311836 POLTAK H SINABUTAR  Peternakan 152846 
38 4101312338 ALDION E TAMPUBOLON  Peternakan 152846 
5 
NO 
NO. TES 
UMB 
NAMA CALON 
MAHASISWA 
DITERIMA PADA PROGRAM STUDI 
KODE 
PRODI 
39 4101312481 YUDHA PRATAMA  Agroekoteknologi 152742 
40 4101312625 ARFAN EFENDI SIREGAR  Teknik Sipil 151642 
41 4101313193 MISAIL GHLORIA  Peternakan 152846 
42 4101313803 AKHIRATUL HUSNI  Biologi 150341 
43 4101314023 RAHMAD HIDAYAH  Agroekoteknologi 152742 
44 4101314088 TRI HANDAYANI S  Peternakan 152846 
45 4101314224 WILLIAM  Teknik Lingkungan 151843 
46 4101314871 JULIA PATRICIA  Peternakan 152846 
47 4101315276 IMAM RUSYDI HASIBUAN  Peternakan 152846 
48 4101400016 ATIKA ULYA AKMAL  Matematika 151947 
49 4101400062 LINA WAHYUNI HRP  Ilmu Keperawatan 152243 
50 4101400069 GITA KHARISMA PUTRA  Teknik Elektro 152146 
51 4101400078 AMALIA EMRIZAL  Kimia 150445 
52 4101400161 DHINI AIYULIE NOVRI  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
53 4101400173 DEA DESDWIRIA PUTRI  Matematika 151947 
54 4101400175 ROCCI JACK PARSE  Teknik Elektro 152146 
55 4101400208 WIRA HANIFAH  Sistem Informasi 150743 
56 4101400209 SHABRINA RAMSKY  Farmasi 150542 
57 4101400225 AISYAH RAHMAYANI NST  Psikologi 152347 
58 4101400234 NIDYA KHAIREZA  Teknik Sipil 151642 
59 4101400270 MEILISA  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
60 4101400281 AVIYUDI  Teknik Elektro 152146 
61 4101400308 RIDHO ATVI AULIA  Teknik Industri 151746 
62 4101400311 AGUNG ADRIAN QAUSAR  Teknik Sipil 151642 
63 4101400322 MELGA HALIM  Pendidikan Dokter Gigi 150244 
64 4101400326 WENNY RIZKI AMELIA  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
65 4101400370 NESIA UTAMI  Agribisnis 152645 
66 4101400440 ISRA NURUL HABIBI  Sistem Komputer 150646 
67 4101400463 FITRIANI  Sistem Komputer 150646 
68 4101400524 SRI RIDHA HASANAH  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
69 4101400539 MENTARI KHAIRITA U  Teknik Industri 151746 
70 4101400561 RIFAL MUZAKKI  Sistem Komputer 150646 
71 4101400573 WAHYUNI ALIMAH  Peternakan 152846 
72 4101400593 RIO ANDIKA  Peternakan 152846 
73 4101400641 SISKA OKTARI  Psikologi 152347 
74 4101400667 MEGI SAPUTRA  Teknik Sipil 151642 
75 4101400687 YAUMIL FAJRI  Ilmu Keperawatan 152243 
76 4101400700 NOVIA ELSA T  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
77 4101400733 DYLLON SATRIA  Teknik Elektro 152146 
78 4101400760 LASMIARTI  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
79 4101400771 MUHAMMAD FUAD YASIR  Teknik Industri 151746 
80 4101400786 RAHMIDA FAJRIN  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
81 4101400809 JUNDULLAH WAFIQ  Teknik Pertanian 151441 
82 4101400828 LHONA  Ilmu Keperawatan 152243 
83 4101400870 MUHAMAD SALEH  Teknik Sipil 151642 
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NO 
NO. TES 
UMB 
NAMA CALON 
MAHASISWA 
DITERIMA PADA PROGRAM STUDI 
KODE 
PRODI 
84 4101400895 HADIP KURNIAWAN  Agroekoteknologi 152742 
85 4101400900 RESSY AHAD FERBIANTY  Ilmu Keperawatan 152243 
86 4101400901 ATHARI FADHILA N P  Pendidikan Dokter 150147 
87 4101400912 MUHAMMAD REZA  Teknik Mesin 151545 
88 4101400991 MUHAMMAD HANIF  Teknik Sipil 151642 
89 4101401019 YUNIKE GENISYA PUTRI  Pendidikan Dokter Gigi 150244 
90 4101401033 ADEFRI WAHYUDI  Farmasi 150542 
91 4101401061 WIDYA ASTUTI  Teknik Lingkungan 151843 
92 4101401076 FAUZI SATRIA  Peternakan 152846 
93 4101401157 GITA FEBRIANI  Sistem Informasi 150743 
94 4101401194 BILL BRILLYANT DE BE  Teknik Mesin 151545 
95 4101401240 SUHERY  Teknik Mesin 151545 
96 4101401310 VERDIRA ASIHKA  Biologi 150341 
97 4101401333 FEBRIYANTI NURSYA  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
98 4101401355 RAHYU AFSARI  Biologi 150341 
99 4101401360 IVAN GIOVANI  Agroekoteknologi 152742 
100 4101401398 YENNY MEIDIANA BR H  Matematika 151947 
101 4101401485 BAYU GEMILANG  Pendidikan Dokter 150147 
102 4101401546 MARDHIYAH  Ilmu Keperawatan 152243 
103 4101401597 ANGGA HERTOH HENDRA  Teknik Mesin 151545 
104 4101401626 FADIL MUHAMMAD  Peternakan 152846 
105 4101401661 FAJAR FAISAL PUTRA  Pendidikan Dokter 150147 
106 4101401662 MEILANI  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
107 4101401688 NANI HENDRIANI  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
108 4101401689 ANNISA  Peternakan 152846 
109 4101401745 DESFITA FRINANDA  Biologi 150341 
110 4101401804 ROMY DWIPA YAMESA A  Kimia 150445 
111 4101401826 SUKMA WINDRIANA S  Teknik Sipil 151642 
112 4101401834 ARIF NOVRIHELDI  Teknik Mesin 151545 
113 4101401849 MUHAMMAD FADHIL R  Pendidikan Dokter 150147 
114 4101401865 EEM IKHSAN  Agroekoteknologi 152742 
115 4101401871 ALTRIFIANUS AKBAR  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
116 4101401874 DIAMITRA DARIUS  Agribisnis 152645 
117 4101401884 FRISCA CHAIRUNNISA  Agroekoteknologi 152742 
118 4101401904 KURNIA MAIDARMI H  Pendidikan Dokter 150147 
119 4101401955 MARK FRANDIHO  Agroekoteknologi 152742 
120 4101401969 FAUZAN WELMADERIS  Sistem Informasi 150743 
121 4101401972 HARMAILINDA  Ilmu Keperawatan 152243 
122 4101402002 ROSA JULIASARI S  Matematika 151947 
123 4101402138 YORGI MAULANA  Teknik Sipil 151642 
124 4101402338 TRI NOVITA WULAN S  Farmasi 150542 
125 4101402361 FATMA JAUHAR  Ilmu Keperawatan 152243 
126 4101402479 ROBBY PRAKOSO  Matematika 151947 
127 4101402531 MUHAINI  Kimia 150445 
128 4101402567 ANDRE FERNANDES  Sistem Komputer 150646 
7 
NO 
NO. TES 
UMB 
NAMA CALON 
MAHASISWA 
DITERIMA PADA PROGRAM STUDI 
KODE 
PRODI 
129 4101402670 WOKI BILYARO  Peternakan 152846 
130 4101402672 EKA PUTRI  Pendidikan Dokter 150147 
131 4101402751 WIRA DITYA  Farmasi 150542 
132 4101402752 DESTIA  Agribisnis 152645 
133 4101402832 RAMADHANI  Farmasi 150542 
134 4101402861 DIAN REZKI FADHILLA  Matematika 151947 
135 4101402892 AIDIL PUTRA  Sistem Informasi 150743 
136 4101402902 AMRAN PASO SALMENO  Teknik Elektro 152146 
137 4101402930 RICCO ARIKA SANDY  Ilmu Keperawatan 152243 
138 4101402950 MUTIARA KHAIRAT  Kimia 150445 
139 4101402973 FIRDAUS  Teknik Pertanian 151441 
140 4101403000 AIDIL RAMADHAN  Teknik Mesin 151545 
141 4101403011 ALFAJRI ASBAHRI  Kimia 150445 
142 4101403012 SANDI WANDA HARLAN  Matematika 151947 
143 4101403029 DEFRIAL D  Sistem Informasi 150743 
144 4101403054 NURMADYA  Ilmu Keperawatan 152243 
145 4101403071 FADHILA HELNISA  Farmasi 150542 
146 4101403157 VINA YOLANDA IKHWIN  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
147 4101403174 FANJI MASFI  Farmasi 150542 
148 4101403195 YURIKA MARTHALIA U  Ilmu Keperawatan 152243 
149 4101403207 IRFANI RAHMI  Biologi 150341 
150 4101403281 FENNY FEBRIANITA Z  Ilmu Keperawatan 152243 
151 4101403284 FITRA MULLINA  Farmasi 150542 
152 4101403303 AGUNG PUTRA MORIVA  Teknik Elektro 152146 
153 4101403343 WILDAN HAFNI  Fisika 152042 
154 4101403445 RAHMAWATI FAJRIYAH N  Teknik Industri 151746 
155 4101403448 DESI SUSANTI  Matematika 151947 
156 4101403457 SYAFRIMA MELGUCIANA  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
157 4101403458 SUKMA HAYATI AE  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
158 4101403465 HIDAYATUL FAJRI MS  Biologi 150341 
159 4101403469 INDRA FAHLEVI  Pendidikan Dokter 150147 
160 4101403604 ADE RAHMAYUNI  Agribisnis 152645 
161 4101403612 FEBRIANI SOFYANLUBIS  Biologi 150341 
162 4101403637 MARYAM AFIFAH  Fisika 152042 
163 4101403691 BORIS AMZARUS  Teknik Mesin 151545 
164 4101403695 FADRI RAHMAN  Agribisnis 152645 
165 4101403812 FAUZUL ZAHID  Sistem Komputer 150646 
166 4101403850 DEBY PITRICIA  Psikologi 152347 
167 4101403863 AULYA NURUL ARIFIN  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
168 4101403882 SANTI NOVILISKA  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
169 4101403886 TITIK RETIA TAMA  Teknik Pertanian 151441 
170 4101403955 YULIA ZAHRAL WINA  Biologi 150341 
171 4101403995 DEDY CITRA PERMATA  Kimia 150445 
172 4101404014 SUHENDRI SAPUTRA  Fisika 152042 
173 4101404026 DELLA ROSALYNNA STIA  Farmasi 150542 
8 
NO 
NO. TES 
UMB 
NAMA CALON 
MAHASISWA 
DITERIMA PADA PROGRAM STUDI 
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174 4101404034 AVIN MOHANZA KASIM  Teknik Lingkungan 151843 
175 4101404056 DEDE EKA KURNIADI  Teknik Sipil 151642 
176 4101404113 RIZKI ANANDA  Teknik Lingkungan 151843 
177 4101404117 IRFAN MAULANA  Peternakan 152846 
178 4101404124 RIKE NATAYA  Ilmu Keperawatan 152243 
179 4101404152 ADELIA DWI NUGRAHA  Kimia 150445 
180 4101404161 AHMAD RIFKI  Teknik Lingkungan 151843 
181 4101404163 VIVI MULYA NINGSIH  Sistem Informasi 150743 
182 4101404245 AULIA FASH FARABI  Pendidikan Dokter 150147 
183 4101404251 ARIEF KURNIAWAN  Pendidikan Dokter 150147 
184 4101404289 IQBAL TRI PUTRA  Sistem Komputer 150646 
185 4101404294 FIRDA FURQANI  Kimia 150445 
186 4101404405 SURYA ROZA  Peternakan 152846 
187 4101404488 HENDRA RANDY NOMURA  Peternakan 152846 
188 4101404597 NI KOMANG TRI A  Sistem Informasi 150743 
189 4101404727 RAHMI WARDANI  Matematika 151947 
190 4101404746 FRENKYFADLI  Teknik Elektro 152146 
191 4101404775 WENNY ZURICHA ZORO  Teknik Lingkungan 151843 
192 4101404795 FAJAR GUNTARA  Fisika 152042 
193 4101404815 AHMAD FADLI  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
194 4101404818 CHAIRUL AMRI  Teknik Industri 151746 
195 4101404962 IRWAN SYAPUTRA  Teknik Pertanian 151441 
196 4101405006 AMELIA YUSWIDYASTIKA  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
197 4101405069 RIZKY SURYA PRATAMA  Teknik Industri 151746 
198 4101405160 RIYAD RIVANDI  Teknik Industri 151746 
199 4101405208 FAUZAN AHMADI ASNUR  Pendidikan Dokter Gigi 150244 
200 4101405230 M IHSAN HARDIPUTRA  Teknik Sipil 151642 
201 4101405268 ISLAMI TRIANDIKO  Teknik Elektro 152146 
202 4101405371 FANNI TAURUSIA AFOS  Kimia 150445 
203 4101405403 HADYA GORGA  Teknik Mesin 151545 
204 4101405551 DEDI SYAFRIYANTO  Biologi 150341 
205 4101405556 NAUVAL EDWAR  Teknik Elektro 152146 
206 4101405560 HARRIS PUTRA REZA  Teknik Sipil 151642 
207 4101405604 RAHMAH ELFITRI  Ilmu Keperawatan 152243 
208 4101405762 GHALLI FADLIL WAFI  Kimia 150445 
209 4101405797 WIRA SYAREZKI  Teknik Sipil 151642 
210 4101600114 OSHARINANDA MONITA  Matematika 151947 
211 4101600203 MARGARETHA FEBY N S  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
212 4101600337 NABIL HARIZ  Teknik Industri 151746 
213 4101600385 FERDIANSYAH  Agroekoteknologi 152742 
214 4101600404 HARI PRASETYO  Agroekoteknologi 152742 
215 4101600606 DEBY NOVIASARI  Ilmu Keperawatan 152243 
216 4101600667 FATHIYYATUL KHAIRA  Pendidikan Dokter 150147 
217 4101600809 RAHMAT HIDAYAT  Fisika 152042 
218 4101601027 STEVEN FAJRI  Agroekoteknologi 152742 
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219 4101700549 WENI OKTAVIA  Farmasi 150542 
220 4101700952 TIARA  Ilmu Keperawatan 152243 
221 4101701098 ANGGI TRIANITA  Pendidikan Dokter Gigi 150244 
222 4101701213 RENDY PRAMANA S  Peternakan 152846 
223 4101701244 IRFANDY SOUMARIRIS  Ilmu Keperawatan 152243 
224 4101800031 HASAN TINDAR ABDULLA  Pendidikan Dokter 150147 
225 4101800038 CHALED ADAMS D J  Pendidikan Dokter 150147 
226 4101800212 ADDINA AINUL HAQ  Pendidikan Dokter Gigi 150244 
227 4101800213 AMIRA SHAFURIA  Teknik Elektro 152146 
228 4101800265 MERISYA  Fisika 152042 
229 4101800312 SHEILLA FADILA  Teknik Lingkungan 151843 
230 4101800362 ALMAS MARIS  Sistem Komputer 150646 
231 4102000158 GUSMAN ARFANI  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
232 4102000244 TSARA AMALIA  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
233 4102000257 MELISA MEGAYANTI  Peternakan 152846 
234 4102000294 YESENIA SHASHI A  Kimia 150445 
235 4102000390 VENNY WIDYANTI  Peternakan 152846 
236 4102000453 M LUTFI ALMER HASAN  Teknik Industri 151746 
237 4102100524 MUHAMMAD DARMA R  Pendidikan Dokter 150147 
238 4102102273 BILLY GUNAWAN  Teknik Elektro 152146 
239 4102102421 CAESILIA SYAHBANI P  Sistem Komputer 150646 
240 4102102734 KIKI MISKASARI  Peternakan 152846 
241 4102103041 NIA NURMALASARI  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
242 4102103209 VINCENT  Teknik Industri 151746 
243 4102103845 RIFQI IBRAHIM  Agribisnis 152645 
244 4102103907 JESSY KURNIA PRATAMA  Teknik Mesin 151545 
245 4102103984 FILLY NAOMI  Teknik Sipil 151642 
246 4102104207 M PRAHASTOMI M S  Teknik Sipil 151642 
247 4102104209 MOHAMMAD NOVIANSYAH  Agribisnis 152645 
248 4102104610 MUHAMMAD HAFIDZ A  Teknik Sipil 151642 
249 4102104749 ERLINA ANDIKA D P  Peternakan 152846 
250 4102105047 FILDA AISHA  Kimia 150445 
251 4102105241 MAULIDYA HASANA  P  Peternakan 152846 
252 4102106003 BAGUS SEDAYU  Pendidikan Dokter 150147 
253 4102106240 DEVY ANDIKA SARY  Agroekoteknologi 152742 
254 4102106343 SITI NURFITRIANA  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
255 4102106587 PUTI ALAM INTAN  Peternakan 152846 
256 4102106645 MICHAEL  Farmasi 150542 
257 4102106781 LINDU SAMUDRA D  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
258 4102107328 BERNARD VERNANDO  Teknik Sipil 151642 
259 4102107498 AYU ANISSA  Biologi 150341 
260 4102107721 NUR AZMI  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
261 4102107981 ADE AGUSTINE WIDODO  Agroekoteknologi 152742 
262 4102108280 MUSLIM AL KHANIF  Sistem Informasi 150743 
263 4102108373 A FACHRUR ROZY  Agroekoteknologi 152742 
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264 4102108392 SALMAN ABDUL AZIS  Fisika 152042 
265 4102108491 AGUNG FEBRIYAN R  Agroekoteknologi 152742 
266 4102108533 IMAN MIFTAHUL HOER  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
267 4102108623 ANNISA RATNASARI  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
268 4102108689 BELLIA BIZARANI  Teknik Industri 151746 
269 4102108703 MIDIAN NORMAN P  Teknik Lingkungan 151843 
270 4102109386 M NURUL IKHWAN  Teknik Elektro 152146 
271 4102109964 MUHAMMAD FAHLUL B  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
272 4102120869 DONDY JULIANSYAH  Farmasi 150542 
273 4102120916 BRAIN AULIA BIANDIKA  Sistem Informasi 150743 
274 4102120967 GARRY RADITYA PUTRA  Teknik Mesin 151545 
275 4102121228 MUHAMMAD SYAHID R  Biologi 150341 
276 4102400106 LIGANDA ENDO MAHATA  Pendidikan Dokter 150147 
277 4102400132 FANTONI DWI PUTRA  Teknik Industri 151746 
278 4102400181 PUTRI MIRA MAGISTRI  Pendidikan Dokter 150147 
279 4102400257 FITRI AMALIA  Pendidikan Dokter 150147 
280 4102400342 WAHYU TRI NOVRIANSAH  Pendidikan Dokter 150147 
281 4102400364 KHAIRA AL HAFI  Pendidikan Dokter 150147 
282 4102400370 RICKY SONORA  Peternakan 152846 
283 4102400430 FERDINAN FIRDAUS  Teknik Elektro 152146 
284 4102400474 DEMO PUTRA  Sistem Komputer 150646 
285 4102400534 M TAUFAN ARIF PUTRA  Farmasi 150542 
286 4102400604 WAHYU HIDAYAT  Teknik Elektro 152146 
287 4102400679 RUDILANOV AHWAN  Teknik Mesin 151545 
288 4102400685 PRIMA POLITICO A N  Teknik Lingkungan 151843 
289 4102400750 LUTHFI KAMIL  Teknik Elektro 152146 
290 4102400813 VINI JAMARIN  Pendidikan Dokter Gigi 150244 
291 4102400881 MUJAHID NAWAZIR  Teknik Industri 151746 
292 4102400963 ALDI ANDIKA N  Pendidikan Dokter 150147 
293 4102400991 ARI FITRA ADHI  Teknik Elektro 152146 
294 4102401029 ALVIN RAYINDA P  Biologi 150341 
295 4102401103 HARRY ANDIKO PRATAMA  Teknik Industri 151746 
296 4103300581 ILHAMI FADHILA  Pendidikan Dokter 150147 
297 4103301083 ADILA RAMANISA  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
298 4103301151 HAFDZI MAULANA  Pendidikan Dokter 150147 
299 4103301187 ADRIANTI SUSENO  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
300 4103301587 A HARIS FATTAH  Peternakan 152846 
301 4103301739 YUSUF MAULANA  Agribisnis 152645 
302 4104500009 LEO MAHARDHIKA A  Pendidikan Dokter 150147 
303 4107100291 MAYA WIRA YANUARSARI  Psikologi 152347 
304 4107100323 ANGGELA DAMAYANTI  Pendidikan Dokter Gigi 150244 
305 5101300773 WY ANGGA AGASCY R  Ilmu Administrasi Negara 153946 
306 5101300945 ANDREAS J SINAGA  Ilmu Hukum 153246 
307 5101301840 AGUNG YUDHA PRASMANA  Sastra Inggris 158247 
308 5101302275 FAKHRIZAL ZUHRI ATMA  Ilmu Hukum 153246 
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309 5101302717 RANI TANIA  Manajemen 153641 
310 5101302790 RUTH V LUMBANTOBING  Ilmu Sejarah 153343 
311 5101304427 TRY OCTAVIANTY  Sosiologi 153447 
312 5101304752 NELLA PERMATA PUTRI  Sosiologi 153447 
313 5101305939 DOLY OMPUSUNGGU  Ilmu Hukum 153246 
314 5101306587 SEREPIA CAROLINA  Sastra Indonesia 158143 
315 5101307064 ADE TRI PUTRA  Antropologi Sosial 153544 
316 5101307113 MERIAH KITA DELIANI  Sastra Indonesia 158143 
317 5101307244 MORA PARLINDUNGAN  Ilmu Komunikasi 158642 
318 5101307440 MUHAMMAD ARIFIN SRG  Ilmu Hukum 153246 
319 5101307687 MEI SHARA PUTRI  Sastra Inggris 158247 
320 5101307948 ALBINARIA SINURAT  Ilmu Hukum 153246 
321 5101308224 RINI M  Ilmu Hukum 153246 
322 5101308411 MARLINA SIBARANI  Ilmu Politik 153842 
323 5101400018 SONYA TISSA RADLIA  Sosiologi 153447 
324 5101400147 MONIKA FATMAWATI  Ilmu Hukum 153246 
325 5101400191 DANIEL ANANTA T  Ekonomi Pembangunan 153142 
326 5101400262 RIYAN RAHMADHANI  Ilmu Politik 153842 
327 5101400367 FRANDINATA JAWASBAR  Ilmu Sejarah 153343 
328 5101400369 M EKO OKTAVIANSYAH  Sastra Inggris 158247 
329 5101400435 MENTARI NIRWAN  Manajemen Kampus 2 Pykbh 156241 
330 5101400450 RIZAL ICHSAN  Ilmu Politik 153842 
331 5101400456 NINDY VIRLISYA  Sastra Jepang 158441 
332 5101400474 RIZA ELINDRI  Ekonomi Pembangunan 153142 
333 5101400501 FADHIILATUN NISAA  Ilmu Politik 153842 
334 5101400645 HAMZAL ZIAUL HAQ  Manajemen 153641 
335 5101400834 ILHAM PERWIRA  Ilmu Sejarah 153343 
336 5101400933 MARDHI MAULANA  Antropologi Sosial 153544 
337 5101401029 ARIF HIDAYAT  Sastra Indonesia 158143 
338 5101401076 HARRY ADITHIA  Manajemen 153641 
339 5101401147 LAILATI SYUKRINA  Sosiologi 153447 
340 5101401155 NOVITA ANGGRAINI  Ilmu Hukum 153246 
341 5101401171 UTARI SYAFRIL  Antropologi Sosial 153544 
342 5101401312 HAUNA HUSNA  Manajemen 153641 
343 5101401319 LERIDAWATI  Sastra Daerah Minangkabau 158344 
344 5101401373 ELSYA SAFITRI  Ilmu Komunikasi 158642 
345 5101401506 SYARRAH KHAIRUNNISAA  Ilmu Administrasi Negara 153946 
346 5101401509 DIAN PUTRI  Ilmu Komunikasi 158642 
347 5101401554 WIDYA RAHMI  Ilmu Komunikasi 158642 
348 5101401640 RIO RADIANSA  Ilmu Hukum 153246 
349 5101401711 RAFIKE DWI ALVADITA  Akuntansi 153745 
350 5101401724 FEBBY AYU ANGGRAINI  Sastra Inggris 158247 
351 5101401728 GENY  Ilmu Politik 153842 
352 5101401741 EVELYND  Manajemen 153641 
353 5101401845 HENGKY RAMADHANI  Ilmu Hubungan Internasional 158545 
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354 5101401948 SURYA SELFIKA  Sastra Indonesia 158143 
355 5101402090 FAHMI PERDANA PUTRA  Sastra Jepang 158441 
356 5101402148 RIDHO TRIBAKTI K  Ilmu Hubungan Internasional 158545 
357 5101402203 RENDRA SEPTIANO  Ilmu Komunikasi 158642 
358 5101402280 ARRY HENDRIWAL AP  Manajemen 153641 
359 5101402322 ELSA ANISA PURI  Ekonomi Pembangunan Kampus 2 Pykbh 156144 
360 5101402428 YOUNG PIONIR SIRAJ  Ekonomi Pembangunan 153142 
361 5101402546 DWI IRPAL  Ilmu Hukum 153246 
362 5101402722 TRISNO HARLINDO  Sastra Jepang 158441 
363 5101402818 WAHYU SAPUTRA  Antropologi Sosial 153544 
364 5101403012 YOHANES MANAO  Sastra Indonesia 158143 
365 5101403171 NADIA DWI HARINI  Ilmu Hukum 153246 
366 5101403278 RAHAYU HERMANDA P  Sastra Inggris 158247 
367 5101403353 DICKA TRISANDI DIMAS  Sastra Inggris 158247 
368 5101403421 BAGUS CIPTADI A  Ilmu Komunikasi 158642 
369 5101403581 LISA RESRIYANTI  Manajemen Kampus 2 Pykbh 156241 
370 5101403602 NUGRAHA HERU ANDIKA  Manajemen 153641 
371 5101403605 RANDI SANLI  Sastra Indonesia 158143 
372 5101403615 HANY AYUNING PUTRI  Ilmu Hukum 153246 
373 5101403705 MAIJENDRA  Manajemen Kampus 2 Pykbh 156241 
374 5101403706 VIVIN AGUSTIN  Akuntansi 153745 
375 5101403709 CICI SILVIA  Ilmu Hukum 153246 
376 5101403710 ANNISA IRMA Y  Ilmu Komunikasi 158642 
377 5101403713 PUTRI ANNISA AULIA  Ilmu Hukum 153246 
378 5101403715 NOVIA  Akuntansi 153745 
379 5101403752 DYLA EKA PUTRI  Ilmu Hukum 153246 
380 5101403847 PUTRI WULANDARI  Manajemen Kampus 2 Pykbh 156241 
381 5101403990 FADILLAH FAUZIA AKMA  Manajemen 153641 
382 5101404048 ARINTA DEA DINI S  Ilmu Hubungan Internasional 158545 
383 5101404070 RANDA YUSZALLY A  Ilmu Administrasi Negara 153946 
384 5101404093 WENNI ADZKIA  Ilmu Hukum 153246 
385 5101404125 DEWI AYU PUSPITASARI  Ilmu Hukum 153246 
386 5101404145 ARI WIRYA DINATA  Ilmu Hukum 153246 
387 5101404159 ILHAM NOVYRIZAL  Antropologi Sosial 153544 
388 5101404186 NOVELINE WANDY PUTRI  Antropologi Sosial 153544 
389 5101404216 M ISHOMIL ISLAM  Antropologi Sosial 153544 
390 5101404275 ARGA BUANA  Sosiologi 153447 
391 5101404292 LARISSA ARDELIA ULVA  Manajemen 153641 
392 5101404311 FAUZAN ZALASYANI  Akuntansi 153745 
393 5101404400 ARIF EKO SAPUTRA  Ilmu Administrasi Negara 153946 
394 5101404421 MISRA KAHIRUDDIN  Ekonomi Pembangunan Kampus 2 Pykbh 156144 
395 5101404434 BAYU EKI PUTRA  Ilmu Administrasi Negara 153946 
396 5101404464 AYU EFRIZAL  Akuntansi 153745 
397 5101404573 KHAIRUL FAJRI  Sastra Jepang 158441 
398 5101404738 AANG FIRDAUS  Ekonomi Pembangunan Kampus 2 Pykbh 156144 
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399 5101404966 BESTARI ELDA YUSRA  Ilmu Hukum 153246 
400 5101405033 MELYZA ULFAH  Akuntansi 153745 
401 5101405051 DANI SEPTIADI  Ilmu Administrasi Negara 153946 
402 5101405170 MUHAMMAD TAUFIK  Ilmu Hukum 153246 
403 5101405196 RISANDI HIDAYAT  Manajemen 153641 
404 5101405301 RIZKY ANDHIKA GUSTI  Ilmu Administrasi Negara 153946 
405 5101405342 HURRY ALFRINANDO  Ekonomi Pembangunan 153142 
406 5101405445 KHAIRUL ASRA  Sosiologi 153447 
407 5101405553 MUHAMMAD ISMAIL  Manajemen 153641 
408 5101405824 RESTI REIMENA  Sastra Inggris 158247 
409 5101405829 ATIKA AMOR  Ekonomi Pembangunan 153142 
410 5101405860 AGHA TREZO  Manajemen Kampus 2 Pykbh 156241 
411 5101405964 ARINALDO HABIB P  Ilmu Hubungan Internasional 158545 
412 5101406019 IRVANUS DESTAVINO  Ilmu Hukum 153246 
413 5101406242 UMI IFTITA RAHMI  Ilmu Sejarah 153343 
414 5101406302 NOVALLINDO  Ilmu Sejarah 153343 
415 5101406333 MAULI DARNI  Sastra Daerah Minangkabau 158344 
416 5101406367 TRI NIDYA SARI  Sastra Inggris 158247 
417 5101600057 RARA DWI CAHYANI  Sastra Inggris 158247 
418 5101600142 IRFAN TASBIH  Ekonomi Pembangunan Kampus 2 Pykbh 156144 
419 5101600153 ANGGA MIZANDA  Ilmu Hukum 153246 
420 5101600219 RIDHO NANDIKA  Ilmu Hukum 153246 
421 5101600248 RIZKY AMALIA  Sastra Jepang 158441 
422 5101600284 ADDAM ZEIN  Ilmu Hubungan Internasional 158545 
423 5101700912 RIZA ULFAH  Sosiologi 153447 
424 5101701124 FIFI ERVIANTY  Sastra Daerah Minangkabau 158344 
425 5101701492 DIMAS RYANDHA T  Ekonomi Pembangunan 153142 
426 5101800059 AULIYA ATIKA F  Sastra Inggris 158247 
427 5101800097 RIZKY AMALIA  Ilmu Hukum 153246 
428 5101800177 RAKHMAT VYATRA ERSA  Sastra Inggris 158247 
429 5102000108 HAFIZH TEGUH AL H  Ilmu Sejarah 153343 
430 5102000236 MOLINA DWI DAYANTI  Ilmu Hubungan Internasional 158545 
431 5102000308 MUSFINA RAHMA  Sastra Inggris 158247 
432 5102101688 WAHEED PRAJADISASTRA  Ilmu Hukum 153246 
433 5102102194 LAILATURRAHMAH  Ilmu Hukum 153246 
434 5102103842 SULIS ANDRI RAHMAN  Ilmu Hukum 153246 
435 5102104433 GHAZA ARIVANO  Ilmu Hukum 153246 
436 5102104584 SARAH CIKAL ANNISA U  Ilmu Komunikasi 158642 
437 5102104892 ERLANGGA PRANAWIDYA  Antropologi Sosial 153544 
438 5102105658 NURUL FADJRINA  Ilmu Komunikasi 158642 
439 5102107347 DEA HAMBARANI  Sastra Jepang 158441 
440 5102107615 MOHAMMED HAFIZ AKBAR  Ilmu Komunikasi 158642 
441 5102107711 MUHAMMAD IHSAN  Ekonomi Pembangunan 153142 
442 5102108730 BRIYAN MARTANTO  Ilmu Hukum 153246 
443 5102109091 MUHAMMAD AKBAR  Ilmu Hukum 153246 
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444 5102109238 ANGGA SULAIMAN A  Ekonomi Pembangunan 153142 
445 5102109300 CEMISYA UMIAKULSUM  Ilmu Politik 153842 
446 5102109536 YUDIO AZZANI  Ilmu Hukum 153246 
447 5102109695 NURRAHMI JUSRA  Sosiologi 153447 
448 5102110010 VEBY OKTIA HASIBUAN  Ilmu Hukum 153246 
449 5102110551 MUHAMAD IHSANUL AMAL  Ilmu Politik 153842 
450 5102110778 MARSHA MAHARANI  Akuntansi 153745 
451 5102112312 BAYU TRIONA ASRI  Sastra Inggris 158247 
452 5102112414 FERIL HAMDANI  Ilmu Hukum 153246 
453 5102114003 ILYASA HILMAN  Antropologi Sosial 153544 
454 5102114032 DZIKRI A  Antropologi Sosial 153544 
455 5102114228 GERVASIUS HARRIS PH  Sosiologi 153447 
456 5102114912 RIFKI RAMDANI  Akuntansi 153745 
457 5102116078 MUHAMMAD NOER REHAN  Ilmu Hubungan Internasional 158545 
458 5102116401 MENTARI ARMEI LINDA  Ilmu Hukum 153246 
459 5102400006 LEIDI YELSYA NOVANDA  Akuntansi 153745 
460 5102400155 PUTERI HARDIANTY  Ilmu Hukum 153246 
461 5103300729 FEBIAN KAMARULLAH  Sosiologi 153447 
462 5103300799 GEBBY PUTRI SUWARDI  Ilmu Hukum 153246 
463 5103301654 MUTIARA AFRIZA  Ilmu Hukum 153246 
464 5104500109 MUHAMMAD RAMADHAN  Akuntansi 153745 
465 5107100128 CAKRA TRIWIBAWA  Sastra Inggris 158247 
466 6101300165 ANDI HAKIM P L G  Ilmu Hukum 153246 
467 6101300181 INTAN AZMI GUNESTI  Agroekoteknologi 152742 
468 6101300492 FOREMAN SILAEN  Ilmu Hukum 153246 
469 6101300962 MUHAMMAD GARIBALDI  Peternakan 152846 
470 6101301558 RONAL HADI  Ilmu Politik 153842 
471 6101301620 AIKI HANNI SARAH SRG  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
472 6101301992 LUIS FRIZTY SINAGA  Agroekoteknologi 152742 
473 6101302393 NUR AISYAH  Peternakan 152846 
474 6101302878 SIHAR FRENKI LIMBONG  Peternakan 152846 
475 6101303259 RIZKI AMELIA  Agroekoteknologi 152742 
476 6101303556 ABEL TARAS GINTING  Teknik Pertanian 151441 
477 6101304712 FERDINAN HERIANTO  Ilmu Politik 153842 
478 6101305178 M FAUZAN LUBIS  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
479 6101305342 RAZANAH ISMA  Teknik Pertanian 151441 
480 6101306183 ERWIN SIAHAAN  Ilmu Hukum 153246 
481 6101306227 ROCKY ROHAKY SIHITE  Peternakan 152846 
482 6101306665 CHORIRI NOMIRA  Ekonomi Pembangunan 153142 
483 6101306678 MEYLINA HANDAYANTI M  Teknik Sipil 151642 
484 6101306872 GYSHA NABILA  Ilmu Hukum 153246 
485 6101306991 SRI APRIANI  Peternakan 152846 
486 6101307057 BELTHASAR TRITO S  Ilmu Politik 153842 
487 6101307069 NURUL AFIFAH HARAHAP  Teknik Pertanian 151441 
488 6101307348 IRFAN SIHALOHO  Peternakan 152846 
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489 6101307647 VERONICA SONNY  Ilmu Hukum 153246 
490 6101307681 RIRIN BUDIARTI  Pendidikan Dokter Gigi 150244 
491 6101307854 RIFKY H PAKPAHAN  Ekonomi Pembangunan 153142 
492 6101308444 PIPIN WIDYA  Peternakan 152846 
493 6101308631 JALALUDDIN SIREGAR  Peternakan 152846 
494 6101308882 RAWIYAH DAMANIK  Manajemen 153641 
495 6101309534 MEITISA V S  Teknik Pertanian 151441 
496 6101400070 WERI HILSA  Ilmu Administrasi Negara 153946 
497 6101400090 ELDIUN PELBA  Akuntansi 153745 
498 6101400099 OGY FABRIO MANDALA  Ilmu Hukum 153246 
499 6101400122 RORYTEND SAMRA  Matematika 151947 
500 6101400214 LANNI SEPTIA SYAFAR  Ilmu Hukum 153246 
501 6101400221 MARDATILLAH  Pendidikan Dokter 150147 
502 6101400231 HERU FEBRYAN P MW  Ilmu Hukum 153246 
503 6101400232 HANA DWI ANDRITA  Akuntansi 153745 
504 6101400233 RISKA PURNAMASARI  Ilmu Hukum 153246 
505 6101400272 MARYAM JAMILAH  Ilmu Hubungan Internasional 158545 
506 6101400277 RANDA PERDANA  Teknik Lingkungan 151843 
507 6101400359 ALDO ACRIANO  Agroekoteknologi 152742 
508 6101400366 ANNISA YUNIASTI  Fisika 152042 
509 6101400398 FADHILA AINI  Manajemen 153641 
510 6101400425 SHAIFUD DAULAH A  Teknik Sipil 151642 
511 6101400443 FIRSTA ARMELIA O  Manajemen 153641 
512 6101400466 RINALDO ALEXANDER  Teknik Sipil 151642 
513 6101400510 ULIL MUSLIMIN  Teknik Mesin 151545 
514 6101400512 FIANTIKA YULANDAP  Peternakan 152846 
515 6101400560 MUHAMMAD IHSAN  Ekonomi Pembangunan 153142 
516 6101400608 ELYA DITA SARI  Ilmu Hubungan Internasional 158545 
517 6101400670 WULAN SULISTIA  Manajemen 153641 
518 6101400728 HAVID YULIANDI  Ilmu Hukum 153246 
519 6101400832 MHD ICHSAN  Sastra Daerah Minangkabau 158344 
520 6101400956 FITRI HAMIDAH  Ekonomi Pembangunan Kampus 2 Pykbh 156144 
521 6101401266 GAMEYLA PUTERI E  Ilmu Administrasi Negara 153946 
522 6101401320 ABDIL ROBIN HUDA  Psikologi 152347 
523 6101401326 HAMDA NAZRA  Ilmu Hukum 153246 
524 6101401345 MUHAMMAD YUSUF  Peternakan 152846 
525 6101401484 FAJRI IRAWATI  Ekonomi Pembangunan Kampus 2 Pykbh 156144 
526 6101401830 DINI WULANSARI  Akuntansi 153745 
527 6101401868 SYAFDIA OKTA  Sosiologi 153447 
528 6101402057 ANDO AMADINO  Ekonomi Pembangunan 153142 
529 6101402069 ANDRI PRANATA  Ilmu Hukum 153246 
530 6101402079 AFIFI WIDAYANI  Manajemen 153641 
531 6101402087 HATIKA AL SHAFA  Psikologi 152347 
532 6101402089 M IRFAN NATAMA NST  Agribisnis 152645 
533 6101402096 FERI VERDIAN SAPUTRA  Peternakan 152846 
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534 6101402170 SUCI RAHMAWATI PRIMA  Ekonomi Pembangunan Kampus 2 Pykbh 156144 
535 6101402323 ZAHARATUL HUSNA  Manajemen Kampus 2 Pykbh 156241 
536 6101402480 ALINISFI BONARDO  Ilmu Hukum 153246 
537 6101402513 ERIC CANTONA  Teknik Sipil 151642 
538 6101402542 MEGA HUSNA  Teknik Sipil 151642 
539 6101402551 NINO ALISMAN  Peternakan 152846 
540 6101402566 FEBRIANTI PUTRI  Sastra Inggris 158247 
541 6101402622 ANDRIAN PRATAMA  Sastra Inggris 158247 
542 6101402636 MUHAMMAD IKHSAN  Teknik Industri 151746 
543 6101402650 FATRUL RAZI  Ilmu Hukum 153246 
544 6101402707 YASHERLY AMRINA  Peternakan 152846 
545 6101402729 TRIANA VITRI  Fisika 152042 
546 6101402731 YUGO REFIKO FAJLI  Manajemen 153641 
547 6101402735 HANNA NOVRITA PUTRI  Agribisnis 152645 
548 6101402763 MRIZKI BRIMANDA  Manajemen Kampus 2 Pykbh 156241 
549 6101402910 ARDILLA YUSUF  Sistem Komputer 150646 
550 6101402920 AHMAD FADHLI  Sastra Inggris 158247 
551 6101402960 EKA MARSUSANTI  Sastra Jepang 158441 
552 6101402975 WIHANDA  Ilmu Komunikasi 158642 
553 6101402981 FAUZI IQBAL  Peternakan 152846 
554 6101402999 HAMDAYANI  Ekonomi Pembangunan Kampus 2 Pykbh 156144 
555 6101403060 RULI OKNITA SARI  Sastra Jepang 158441 
556 6101403069 ANISHA FAZLISIA  Ilmu Kesehatan Masyarakat 152541 
557 6101403085 FEMIA MONICA  Ekonomi Pembangunan 153142 
558 6101403202 VONNIE VARESTY  Psikologi 152347 
559 6101403228 NANDI YULIANDRA  Kimia 150445 
560 6101403431 AZIKA JEHANDA PUTRA  Agribisnis 152645 
561 6101403437 DIAN FITRI ANANDA  Farmasi 150542 
562 6101403442 YOGA AGUNG PRATAMA  Manajemen 153641 
563 6101403458 WANGI QURRATU AYUNI  Farmasi 150542 
564 6101403466 NAZIFATUR RAHMI  Teknik Sipil 151642 
565 6101403473 M RIDWAN KHALED  Akuntansi 153745 
566 6101403480 MERISSA PUSPA SAFIRA  Ekonomi Pembangunan 153142 
567 6101403519 YUVALIANDA  Manajemen 153641 
568 6101403620 IKHLAS PUTRA  Peternakan 152846 
569 6101403621 RIANDA ELFAMA  Manajemen Kampus 2 Pykbh 156241 
570 6101403693 DANIL DASRIANTO  Ilmu Sejarah 153343 
571 6101403784 FEBRI RAJITA USMAN  Ilmu Sejarah 153343 
572 6101403828 YULIO VICTORY  Akuntansi 153745 
573 6101403892 SERLY MARSELINA A  Biologi 150341 
574 6101403902 OKI SATRIA  Teknik Pertanian 151441 
575 6101403920 SEPTIA RESTI AFRIANI  Kimia 150445 
576 6101403994 LESI YANTI  Sastra Daerah Minangkabau 158344 
577 6101404013 M FIRMAN PEBRIZAL  Matematika 151947 
578 6101404078 FARISHA CLAUDYA CA  Ilmu Hubungan Internasional 158545 
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579 6101404145 RESTIARA AZARAH  Ilmu Keperawatan 152243 
580 6101404148 INDAH FAJARWATI  Biologi 150341 
581 6101404213 DEVI MASRIANI  Sastra Indonesia 158143 
582 6101404241 HENDRO SYAH PUTRA  Akuntansi 153745 
583 6101404245 SYENTA HENDRA  Teknik Mesin 151545 
584 6101404351 RISA SEPTARINA  Biologi 150341 
585 6101404395 OLIVIA FERNAZA  Ilmu Hukum 153246 
586 6101404514 SUCI HAFIZAH AFWAN  Teknologi Hasil Pertanian 151344 
587 6101600058 MUHAMMAD FADLI  Ilmu Administrasi Negara 153946 
588 6101700374 MUHAMMAD FABBHI R  Ekonomi Pembangunan 153142 
589 6101700433 INDRI ANGGRAINI  Sastra Indonesia 158143 
590 6101800012 DYAH RAHMAYANI  Peternakan 152846 
591 6101800187 RIZKI JULIANDA PUTER  Sistem Informasi 150743 
592 6102101598 GALISHIA PUTRY  Akuntansi 153745 
593 6102101851 HADI ALSHADIQ FUADIN  Sastra Inggris 158247 
594 6102101869 DINI ALYANI  Ekonomi Pembangunan 153142 
595 6102101934 BITA REVIRA  Farmasi 150542 
596 6102102737 VRIESKA WIRANDA  Akuntansi 153745 
597 6102102866 AHNAF FAISAL  Teknik Mesin 151545 
598 6102103020 HAFIZH ARDHI  Ilmu Hukum 153246 
599 6102103149 KHAFIDLOTUN M  Ekonomi Pembangunan 153142 
600 6102103309 RONNY PATRIA HADI  Teknik Elektro 152146 
601 6102400032 YULI ANGGRAINI  Teknik Mesin 151545 
602 6102400089 GITA PAMELA  Pendidikan Dokter Gigi 150244 
603 6102400113 AHMAD AL HAFIZ  Teknik Industri 151746 
604 6102400130 YOLA TRI HANDIKA  Ekonomi Pembangunan 153142 
605 6102400281 RIA AMALIA PUTRI  Ilmu Keperawatan 152243 
606 6102400303 SABILA PUTRI AJRINA  Ilmu Hukum 153246 
607 6104500173 NAILA FAUZANNA  Ilmu Hukum 153246 
 
 
 
 
 
 
 
 
